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Pierre Rossel (1915- 1993) 
Pierre Rossel, médecin suisse d’origine 
jurassienne, est né à Lausanne le 24 février 
1915. Chrétien engagé, il consacre dès sa 
jeunesse beaucoup de temps à l’étude de la 
Bible. Parallèlement à cette passion, il 
entreprend des études de médecine. Jeune 
diplômé, il travaille à la Policlinique médicale 
universitaire de Lausanne, où il termine sa 
thèse de doctorat consacrée au traitement de 
l’oxyurose par le sulfate d’aluminium ortho-oxy-quinoléine et dirigée par les professeurs Paul 
Hauduroy (1897-1967) et Victor Demole (1887-1974). Il exerce ensuite sa profession dans 
différents hôpitaux romands : médecin-assistant aux hôpitaux de Perreux et Cery, à Saint-Imier, 
à Leysin et à Montana (1951-1958).   
En 1946, il épouse May Demaurex. Pour des raisons familiales, il finit par s’installer à Morges 
avec sa femme et ses quatre enfants. A partir de 1958, il travaille à l’hôpital psychiatrique de 
Cery où il exerce jusqu’en 1977, en s’occupant principalement de patients souffrant de 
pathologies liées à l’alcoolisme et à la schizophrénie. Il participe également durant toute sa vie à 
de nombreuses conférences et études bibliques à travers l’Europe. Il écrit plusieurs livres à 
caractère religieux, publiés après sa mort. Son décès survient à Morges le 1er mai 1993. 
 
Historique du don 
En 2009, Patrice Rossel, neveu du docteur Pierre Rossel et ancien bibliothécaire, nous a fait 
don de la bibliothèque de travail de son oncle. Il s’agit de 70 livres, catalogués comme Fonds 
Rossel P. (cote PRA). Ils sont disponibles pour le prêt ou la consultation sur place. Le fonds 
comprend également un dossier contenant les diplômes et d’autres documents permettant de 
reconstituer la biographie de Pierre Rossel. Dans ce dossier on signale aussi une lettre du 
docteur René Burnard (1982-960), amis du docteur Rossel. Le docteur Burnard, qui a travaillé à 
Leysin et dans plusieurs autres sanatoriums suisses, est aussi l’auteur de plusieurs romans et 
avec Ramuz et d’autres écrivains vaudois, il participe en 1944, à la création de l’AVE 
(Association vaudoise des écrivains). 
 
Daniela Vaj, IUHMSP 
Source : dossiers biographiques de l'IUHMSP 
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Les livres de ce fonds n’ont pas une classification thématique. Ils sont rangés par cote 
progressive. 
Alcooliques Anonymes : ce livre comprend une interprétation des douze traditions et des notes 
historiques au sujet des A.A. / [Alcoholics Anonymous World Services]. – Montréal : Beauchemin, 1963. – 
400 p. ; 23 cm. – Traduit de: Alcoholics Anonymous 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 7 
Aloïse. – Aloyse / H. Steck. – [Basel] : Sandoz, 1975. – [8] p., [14] pl. (dans un portefeuille) : ill. ; 32 cm. – 
(Psychopathologie de l'expression ; vol. 22) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/22 
VD IUHM Fonds Verdan C. * cote: CVB 132 
Aubin, Henry. – Masques et néomorphismes chez une fillette psychotique / H. Aubin. – [Basel] : Sandoz, 
1971. – 1 portefeuille. – (Psychopathologie de l'expression ; vol. 17) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/17 
Bergstermann, Heinrich. – Die parasitischen Würmer des Menschen in Europa : ihre Biologie, Pathologie 
und Therapie / von Heinrich Bergstermann, Hans Mendheim, Gerhard Scheid. – Stuttgart : F. Enke, 
1951. – 199 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 28 
Bernard, Henri. – Nouveau traité d'homéopathie / Henri Bernard. – Angoulème : Editions Coquemard, 
1947. – 2 vol. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 31/1 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 31/2 
Bessis, Marcel. – Naissance, vie et mort des globules rouges / Marcel Messis. – [Bâle] : Sandoz, 1966. – 
107 p. : ill. – (Monographies Sandoz) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 7 
Bohn, Georges. – Leçons de zoologie et de biologie générale / par Georges Bohn. 1, La cellule et les 
protozoaires. – Paris : Hermann, 1934. – 121 p. : ill. – (Actualités scientifiques et industrielles ; 106) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 8 
Bourrel, Micheline. – La méthode complète de préparation à l'accouchement sans douleur / Micheline et 
André Bourrel et Colette Jeanson. – Paris : Editions du Seuil, 1957. – 156 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 32 
Boven, William. – L'enfant nerveux : résumé d'une conférence / W. Boven. – Lausanne : Soc. d'hygiène 
mentale, 1948. – 6 p. ; 25 cm. – (Rapport / Société vaudoise d'hygiène mentale ; 46) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 36 
Brumpt, Emile. – Travaux pratiques de parasitologie / par E. Brumpt, M. Neveu-Lemaire. – 3 éd. revue. – 
Paris : Masson, 1938. – 317 p. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 21 
Carton, Paul, 1875-1947. – Diagnostic et conduite des tempéraments : la connaissance synthétique et 
clinique de l'homme / Paul Carton. – 3e éd. révisée et augmentée. – Paris : Le François, 1951. – 194 p. : 
ill. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 6 
Charette, Gilbert. – Qu'est-ce que l'homoeopathie ? : ce que tout médecin doit savoir / Gilbert Charette. – 
Nouvelle éd. augmentée de deux nouveaux chapitres. – Paris : Librairie Le François, 1948. – 180 p. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 24 
Chatelin, Charles. – Les blessures du cerveau : formes cliniques / par Ch. Chatelin ; préf. de Pierre 
Marie. – 2e éd. remaniée et augm. – Paris : Masson, 1918. – 200 p. : ill. ; 20 cm. – (Collection Horizon) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 15 
IUHM - Fonds Rossel P. 4 
Chiray, Maurice. – Formulaire de pratique médicale courante à l'usage des médecins praticiens / Maurice 
Chiray et Albert-R. Salmon. – Paris : Vigot, 1933. – 448 p. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 4 
Cunningham Dax, Eric. – La représentation picturale de la dépression / E. Cunningham Dax. – [Basel] : 
Sandoz, 1965. – 1 portefeuille. – (Psychopathologie de l'expression ; vol. 8) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/8 
Delay, Jean. – Expressions esthétiques de la folie / par Jean Delay et Robert Volmat. – [Basel] : Sandoz, 
1966. – [7] p., [10] pl. (dans un portefeuille) : ill. ; 32 cm. – (Psychopathologie de l'expression ; vol. 11) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/11 
Delgado, Honorio. – Un peintre schizophrène : évolution doublement favorable / Honorio Delgado. – 
[Basel] : Sandoz, 1966. – 1 portefeuille. – (Psychopathologie de l'expression ; vol. 10) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/10 
La dépression masquée / éd. par P. Kielholz ; [réd. et trad. sous la supervision de C. Adams, 
I.C.W. Bigland... [et al.]. – Berne ; Stuttgart [etc.] : H. Huber, cop. 1973. – 303 p. : ill. ; 24 cm. – Symposium 
international, St-Moritz, 8-10 janvier 1973. – Congrès de médecine. Sankt Moritz. 1973. – ISBN 
3–456–00375–7 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 10 
Desaux, Alfred. – Manuel pratique de dermatologie : le diagnostic, la peau et ses réactions, ... / A. Desaux 
et A. Boutelier ; avec la collab. de Pierre Brocq. – Paris : Masson, 1932. – 2 vol. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 1 (2 tomes en 1 volume) 
Dogliotti, Achille Mario. – La chirurgie des vices mitraux / par A. Mario Dogliotti et A. Actis-Dato. – Bâle : 
J.R. Geigy, cop. 1956. – 96 p. : ill. ; 23 cm. – (Documenta Geigy. Series chirurgica ; no 1) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 34/1 
Entre Eros et Thanatos. – [Basel] : Sandoz, 1970. – 1 portefeuille. – (Psychopathologie de l'expression ; 
vol. 14) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/14 
Exchaquet, Louis. – Hygiène du nourrisson / par Exchaquet et Burnier. – Lausanne ; Genève : Payot, 
[ca 1924]. – 88 p. ; 16 cm. – (Petite bibliothèque de médecine et d'hygiène) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 14 
Fattorusso, Vittorio. – Vademecum clinique du médecin praticien : du symptôme à l'ordonnance / par 
V. Fattorusso, O. Ritter. – 3e éd. revue et augm. avec répertoire des médicaments. – Paris : Masson, 
1958. – 1437 p. : ill. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 33 
Friedberg, Volker. – Rein et gravidité / par V. Friedberg. – [Basel] : Ciba, 1963. – 36 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Monographies sur le rein ; 6) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/6 
Gastinel, Pierre, 1884-1963. – Précis de bactériologie médicale / Pierre Gastinel. – Paris : Masson, 
1949. – XV, 1040 p. : fig. ; 8°. – (Coll. de précis médicaux) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 12 
Gögler, Eberhard. – Unfallopfer im Strassenverkehr / Eberhard Gögler. – Basel : J.R. Geigy, 1962. – 
179 p. : fig. ; 23 cm. – (Documenta Geigy. Series chirurgica ; 5) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 34/5 
Gunn-Sechehaye, Alain. – Manuel de psychologie médicale propédeutique / Alain Gunn-Séchehaye. – 
Genève : Médecine et hygiène, 1986. – 120 p. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 5 
Heidenreich, Otto. – Physiologie du rein / par O. Heidenreich. – [Basel] : Ciba, 1960. – 50 p. : ill. ; 
25 cm. – (Monographies sur le rein ; 2) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/2 
IUHM - Fonds Rossel P. 5 
Hemmeler, Guido. – Précis de diagnostic hématologique / G. Hemmeler ; préf. de Louis Michaud. – 
Lausanne : F. Roth, 1947. – 167 p. : ill. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 3 
IXth World Congress of Gynecology and Obstetrics : October 25 - 31, 1979, Tokyo : abstracts / ed. 
Shoichi Sakamoto. – Tokyo : Simul International, 1979. – 462 p. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 26 
Jeanneney, Georges. – Formulaire endocrinologique du praticien / par G. Jeanneney et G. Hirtz. – 3e éd. 
revue et augmentée. – Paris : G. Doin, 1948. – 220 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 29 
Käser, Otto. – Atlas der gynäkologischen Operationen / von Otto Käser, Franz Anton Iklé ; mit Beiträgen 
von M. Allgöwer, E. M. Bricker [et al.] ; Zeichnungen von K.-H. Seeber. – 2., neubearb. Aufl. – Stuttgart : 
G. Thieme, 1965. – XII, 429 p. : fig. ; 30 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 1 
Krayenbühl, Hugo. – L'anévrisme cérébral / par H. Krayenbühl et M.G. Yasargil. – Basle : J.R. Geigy, 
cop. 1959. – 143 p. : ill. ; 24 cm. – (Documenta Geigy. Series chirurgica ; no 4) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 34/4 
Kryter, Karl D. – Les effets du bruit sur l'homme / rapports de K. D. Kryter et E. Grandjean. – Basle : 
J.R. Geigy, 1961. – 67 p. : ill. – (Documenta Geigy. L'homme et son milieu ; no 4) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 35/4 
La Fuÿe, Roger de. – Traité d'acupuncture : la synthèse de l'acupuncture et de l'homéopathie, 
l'homéosiniatrie diathermique / Roger de la Fuÿe. – Paris : Librairie E. Le François, 1947. – 2 vol. : ill. – 
Porte en avant-titre: L'acupuncture chinoise sans mystère 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 9/1 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 9/2 
Lévy, Janine. – L'éveil du tout-petit : ["gymnastique" du premier âge] / Janine Lévy ; préf. du professeur 
Marcel Lelong. – Paris : Seuil, 1990. – 141 p. : ill. – ISBN 2–02–001911–6 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 19 
Maget, Adolphe. – Médecine et mariage / A. Maget. – Fribourg : LUF Librairie de l'Université, 1943. – 
168 p. ; 19 cm. – (Savoir) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 18 
Marcovici, Paul. – Intérêt clinique de la sédimentation sanguine / Paul Marcovici. – Paris : Editions 
Initiatiques. 1945. – 147 p. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 30 
May, Ferdinand, Professeur. – Chirurgie de l'hypertrophie prostatique / par Ferdinand May et Wolfgang 
Mauermayer. – Bâle : J.R. Geigy, 1958. – 67 p. : ill. – (Documenta Geigy. Series chirurgica ; no 3) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 34/3 
Le médecin face aux risques et à la responsabilité / textes recueillis par Marcel Eck ; Michel Boitard ... 
[et al.]. ; postface de Jean Guitton. – Paris : Fayard, 1968. – 453 p. ; 20 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 16 
Médecine et mariage / Groupe lyonnais d'études médicales, philosophiques et biologiques. – Paris : 
SPES, 1952. – 1 vol. – (Convergences) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 17 
Melchinger, Helga. – Une microbioloige médicale en images : de A à Z / Helga Melchinger, Johannes 
Müller. – Ingelheim am Rhein : C. H. Boehringer Sohn, 1972. – 65 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 22 
Monier-Vinard, Raymond. – Neurologie / par R. Monier-Vinard. – Paris : Masson, 1935. – 222 p. – 
(Collection des initiations médicales) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 23 
IUHM - Fonds Rossel P. 6 
Nespor, Claude. – Les tapisseries de Jules Leclercq : création artistique au cours d'une psychose 
hallucinatoire chronique / Claude Nespor ; préf. Mihcel Fontan. – [Basel] : Sandoz, 1970. – 
1 portefeuille. – (Psychopathologie de l'expression ; vol. 15) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/15 
Nieth, Helmut. – Diagnostic des néphropathies / par H. Nieth. – [Basel] : Ciba, 1960. – 63 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Monographies sur le rein ; 3) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/3 
Nissen, Rudolf. – Les résections pulmonaires : indications, techniques, résultats / par Rudolf Nissen et 
Mario Rossetti. – [Bâle] : J.R. Geigy, cop. 1957. – 68 p. : ill. ; 23 cm. – (Documenta Geigy. Series 
chirurgica ; no 2) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 34/2 
Peintures d'alcooliques. – [Basel] : Sandoz, 1971. – 1 portefeuille. – (Psychopathologie de l'expression ; 
vol. 16) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/16 
La physiopathologie des émotions : aspects fonctionnels, anatomiques et pharmacologiques, et ce qui 
en découle sur le plan thérapeutique, compte tenu spécialement du "Librium". – Bâle : F. Hoffmann-La 
Roche, 1964. – 71 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 9 
Racanelli, Francesco. – L'autre médecine : les radiations humaines / Francesco Racanelli ; [trad. 
française réalisée par les amis de l'Aquario]. – 2e éd. du "Don de guérison". – Neuchâtel : Ed. Delachaux 
et Niestlé, 1973. – 151 p. ; 20 cm. – (L'homme et ses problèmes). – Traduit de: L'altra medicina 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 20 
Régimes et conseils pratiques : [leçons organisées à la] Clinique médicale de l'Hôtel-Dieu / par Noël 
Fiessinger, C. Albahary ... [et al.] ; préf. de A. Lemaire. – Paris : Masson, 1947. – 184 p. ; 22 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 11 
Rodríguez Lafora, Gonzalo. – Sujets de composition orientaux dans les peintures d'un schizophrène 
espagnol inculte / Gonzalo R. Lafora. – [Basel] : Sandoz, 1965. – 1 portefeuille. – (Psychopathologie de 
l'expression ; vol. 7) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/7 
Roussy, Gustave. – Les blessures de la moelle et de la queue de cheval / par Gustave Roussy et Jean 
Lhermitte. – Paris : Masson, 1918. – 202 p. : ill. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 27 
Rüedi, Luzius. – Les traumatismes sonores de l'appareil auditif / par Luzius Rüedi. – Basle : J.R. Geigy, 
cop. 1957. – 82 p. : ill. ; 22 cm. – (Documenta Geigy. L'homme et son milieu ; no 2) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 35/2 
Scheidegger, S. – L'anatomo-pathologie du rein / par S. Scheidegger. – [Basel] : Ciba, 1964. – 68 p. : ill. ; 
25 cm. – (Monographies sur le rein ; 9) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/9 
Schneider, Pierre-Bernard. – La tentative de suicide : étude statistique, clinique, psychologique et 
catamnestique / Pierre-B. Schneider ; avec une analyse statistique de Ch. Blanc. – Neuchâtel ; Paris : 
Delachaux et Niestlé, 1954. – 291 p. : ill. ; 21 cm. – Etude sur la tentative de suicide, en particulier dans le 
canton de Vaud (années 1930-1950 environ). 1: Aperçu bibliographique sur la tentative de suicide. 2: Les 
doctrines du suicide. 3: Le matériel d'étude. 4: L'étude statistique des conditions extrinsèques de la 
tentative de suicide. 5: L'aspect psychopathologique de la tentative de suicide. 6: L'aspect psychologique 
et psychodynamique de la tentative de suicide. 7: Recherches hescatamnestiques. 8: Considérations 
générales et conclusions. Bibliographie 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 13 
Segers, Jean E. – La psychologie de l'enfant normal et anormal : d'après le Dr. O. Decroly / J.E. Segers. – 
Neuchâtel ; Paris : Delachaux & Niestlé ; Bruxelles : R. Stoops, 1948. – 367 p. ; 23 cm. – (Actualités 
pédagogiques et psychologiques) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 6 
IUHM - Fonds Rossel P. 7 
Steichen, Félicien M. – Stapling in surgery / Felicien M. Steichen, Mark M. Ravitch. – Chicago ; London : 
Year Book Medical Publ., cop. 1984. – IX, 418 p. : ill. ; 26 cm. – ISBN 0–8151–7108–0 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 3 
Testa, Bernard. – Grundlagen der organischen Stereochemie / Bernard Testa. – Weinheim : Verl. 
Chemie, cop. 1983. – XII, 213 p. : ill. ; 24 cm. – Trad. de: Principles of organic stereochemistry. – ISBN 
3–527–25935–X 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 2 
Übelhör, Richard. – Les néphropathies vues par l'urologue / par Richard Übelhör. – [Basel] : Ciba, 
1960. – 42 p. : ill. ; 25 cm. – (Monographies sur le rein ; 4) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/4 
Undritz, Erik. – Planches d'hématologie Sandoz / [Erik Undritz] ; [trad. française de F. Marmillod et 
C. Weil]. – 2e éd. refondue et complétée. – Bâle : Sandoz, 1972. – 234 p. : ill. ; 29 cm 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 2 
Vannier, Léon. – L'homoeopathie sans peine / Léon Vannier et Iliovici. – Paris : G. Doin, 1953. – 175 p. 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 25 
Vernet, Daniel. – Médecine et médecins devant la Bible, hier et aujourd'hui / Daniel Vernet. – 
Carrières-sous-Poissy : La Cause, 1987. – 400 p. : ill. ; 21 cm. – ISBN 2–87657–001–7 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 4 
Vitamines. – No [1](1967/1968)-no 3(1973). – Bâle : F. Hoffmann-La Roche 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 5/2 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 5/3 
Werkö, Lars. – Rein et hypertension / par L. Werkö. – [Basel] : Ciba, 1964. – 46 p. : ill. ; 25 cm. – 
(Monographies sur le rein ; 8) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/8 
Wiesinger, Klaus. – L'homme et l'altitude : physiologie et pathologie de l'altitude / par Klaus Wiesinger. – 
Bâle : J.R. Geigy, cop. 1957. – 100 p. : ill. ; 22 cm. – (Documenta Geigy. L'homme et son milieu ; no 1) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 35/1 
Wittgenstein, Ottokar. – Les "séries iconographiques des éléments" dans la psychiatrie et la 
psychothérapeutique / Comte Wittgenstein. – [Basel] : Sandoz, 1965. – 1 portefeuille. – 
(Psychopathologie de l'expression ; vol. 9) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRB 10/9 
Wolf-Heidegger, Gerhard. – Morphologie du rein / par G. Wolf-Heidegger. – [Basel] : Ciba, 1959. – 36 p. : 
ill. ; 25 cm. – (Monographies sur le rein ; 1) 
VD IUHM Fonds Rossel P. * cote: PRA 8/1 
 
 
